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acuña rodríguez, gabriel
gibreelii@hotmail.com
Profesor del Departamento de Humani-
dades y Filosofía de la Universidad del 
Norte, Barranquilla. Maestro en Artes 
Plásticas, Universidad del Atlántico. 
Adelanta estudios de Maestría en Cu-
raduría en Artes Visuales, Universidad 
Nacional de Tres de Febrero, Buenos 
Aires, Argentina. Estudios en Grabado, 
Instituto Superior de Artes de la Habana. 
Ha realizado 9 exposiciones individuales 
y participado en numerosas colectivas. 
Beca de investigación curatorial, XII 
Salón Regional de Artistas del Caribe, 
Ministerio de Cultura, 2007-2008. Cura-
duría de la exposición “Praxis”, Centro 
Cultural Cayena de la Universidad del 
Norte. Curaduría de la exposición “El 




Profesor Adjunto del Departamento 
de Filosofía de la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU). Doctor en Filoso-
fía. Ha publicado Filosofo presokratikoak 
(2004), La aporía en Aristóteles (2007) y 
Aristotelesen Metafisikari sarrera (2008). Ha 
traducido la Metafísica (1997) y la Etica a 
Nicómaco (2001) al euskara. Ha publica-
do capítulos en los proyectos colectivos 
Filosofía en un mundo global (2007), 
Filosofiaren Historia (2008) y Filosofía 
de la Innovación (2009). Miembro de la 
Sociedad Ibérica de Filosofía Griega y de 
la sociedad helenística Kairos kai Logos.
arrese igor, Héctor
harreseigor@gmail.com
Docente de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la Univer-
sidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Doctor en Filosofía de la Universidad 
Nacional de La Plata. Ha publicado 
numerosos artículos sobre ética, filo-
sofía política y filosofía del derecho, en 
especial en la filosofía clásica alemana.
bueno Pinto, roberto
rbueno_@hotmail.com
Profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Federal de Uberlandia, 
Brasil. Candidato a doctor en Filosofía 
del Derecho, Universidad Federal del 
Paraná. Master en Filosofía del Derecho 
y Teoría del Estado, Fundação de Ensino 
Eurípides Soares da Rocha, Brasil. Es-
pecialista en Ciencia Política y Derecho 
Constitucional, Centro de Estudios 
Constitucionales de Madrid. Graduado 
en Derecho, Universidad Federal de Pe-
lotas, Brasil. Ha publicado varios libros 
y numerosos artículos.
de la vega visbal, Marta
martade_la_vega@yahoo.es
delavega@usb.ve
Profesora Titular del Departamento 
de Ciencias Sociales de la Universidad 
Simón Bolívar y a tiempo convencional 
de la Escuela de Filosofía de la Univer-
sidad Católica Andrés Bello, Caracas, 
Venezuela. Profesora e investigadora 
invitada, Instituto de Filosofía, Univer-
sidad Libre de Berlín. Profesora invitada, 
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Universidad de Paris I - Sorbonne. “Se-
nior Research Fellowship”, Fulbright 
Visiting Scholar y Postdoctorado en 
Estudios Latinoamericanos, Universidad 
de Harvard, Cambridge, Estados Unidos. 
Doctorado en Filosofía, Universidad de 
París I - Sorbona. Maestría en Filosofía, 
Universidad de Tours, Francia. Licencia-
tura en Filosofía y Letras, Universidad 
de los Andes, Bogotá, Colombia. Pre-
mio Andrés Bello a la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades, 1990, 
por Evolucionismo versus Positivismo, pu-
blicado en Caracas, 1998. Ha publicado 
varios libros y numerosos artículos, y es 
coautora en volúmenes colectivos.
Herrera gonzález, Julián
mijailmalychev@yahoo.com.mx
Profesor de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México . Maestro en Humanidades, 
Filosofía Contemporánea, UAEM. Ha 
publicado varios artículos sobre la obra 
de José Ortega y Gasset.
MalisHev, MiJail
mijailmalychev@yahoo.com.mx
Profesor-investigador de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, miembro de la 
Asociación Internacional del Estudio en 
Discurso, del Sistema Nacional de Inves-
tigadores y de la Academia de Ciencias 
de Moscú. Nacido en Rusia. Doctor en 
Filosofía por La Universidad Estatal 
de los Montes Urales. Tiene doscientas 
publicaciones entre libros, artículos, 
ensayos, aforismos y traducciones.
Moreno blanco, Juan
jmorenofr@yahoo.fr
Profesor Titular de la Escuela de Es-
tudios Literarios de la Universidad 
del Valle. Miembro del Grupo de In-
vestigación Hermes, Fenomenología, 
Estética y Hermenéutica y del Grupo 
de Investigación en Estudios Europeos 
de la Universidad del Valle. Docteur en 
Études Ibériques et Ibéro-Américaines, 
Université Michel de Montaigne – Bor-
deaux III. Master en Lettre Modernes, 
Université Paris VII- Jussieu. Licenciado 
en Linguísrica y Literatura, Universidad 
Distrital, Bogotá.
Parra Quintero, José daniel
jose.parra@uexternado.edu.co
Docente-Investigador del Centro de 
Investigaciones y Proyectos Especiales 
CIPE, Facultad de Finanzas, Gobierno y 
Relaciones Internacionales, Universidad 
Externado de Colombia. Magíster en 
Ciencia Política con énfasis en Filosofía 
Política, Carleton University, Ottawa, 
Canadá. Profesional en Ciencia Polí-
tica, Concordia University, Montreal, 
Canadá.
Xolocotzi Yánez, ángel
a n g e l . x o l o c o t z i @ g m a i l . c o m 
www.angelxolocotzi.com
Profesor de Tiempo Completo de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP). Miembro del Padrón 
de Investigadores de la BUAP. Doctor en 
Filosofía, Albert-Ludwigs-Universität, 
Freiburg, Alemania, con una beca del 
KAAD. Becario de la Humboldt-Stiftung 
y del DAAD, Alemania. Ha recibido 
el O’Gorman Grant de la Columbia 
University, New York. Entre sus últimos 
libros se encuentran (2009): Facetas hei-
deggerianas, Fenomenología viva, La técnica, 
¿orden o desmesura? (coord., junto con C. 
Godina) y Actualidad hermenéutica de la 
prudencia (coord., junto con R. Gibu). 
Ha traducido Objetos intencionales de Ed-
mund Husserl (en prensa), Seminarios de 
Zollikon (2007) y Preguntas fundamentales 
de la filosofía (2008) de Martin Heidegger.
